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Quiero resaltar acontecimientos de mi vida que han marcado mi proceso como Arquitecto, 
no siempre soñé ser un personaje emblemático, fue hasta quinto grado de primaria que tuve 
mi primer conflicto debido a que me hacían bullying, recuerdo esa sensación de inseguridad 
y soledad, me agarre de valor y enfrente a esos niños y entendí cuando mi mamá me dijo: 
”solo al árbol que tiene frutos le tiran piedra”  fue en ese momento que me sentí valioso, fui 
un ejemplo de superación de mí mismo, en el siguiente grado ya no solo no me hacían 
bullying, también era representante de curso, aprendí a llevarme bien con los que me 
molestaban, en ese momento tampoco pensaba en hacer un aporte o dejar un mensaje  solo 
quería dejar huella en el fútbol  y con el tiempo trascender a la historia, yo solo quería correr 
detrás de un balón y sentirme feliz, ese era mi más grande anhelo, hasta que me di cuenta que 
habían muchos problemas por resolver, y descubrí que quería resolver alguno, si no llegaba 
a ser futbolista. 
 
Más adelante, aproximadamente en noveno grado me enteré que quienes resolvían problemas 
en el presente, en el futuro serían héroes. Durante mi infancia tuve acercamientos con varias 
carreras, jugaba a ser veterinario y me imaginaba una finca, a lo largo de mi cama, 
desorganizaba  las cobijas y creaba cuevas, y llanuras para mis cabezas de ganado que 
realmente eran vacas del pesebre de mi mamá,  también jugaba al arquitecto con cajas de 
zapatos, y le diseñaba casas a las muñecas de mi hermanita,  siempre he sido soñador, mi 
papá me dijo, “se debe resolver un problema a la vez”, yo siempre he sido testarudo, hoy en 
día, según la ley ya soy mayor de edad y soy mi responsabilidad, solamente quiero resolver 
un problema, y si lo consigo , creo que encontraré no solo un poquito de felicidad. 
 
Comencé a pensar en ¿qué hacer para contribuir a esa nueva sociedad?, teniendo en cuenta  
el derechos fundamentales como lo son la salud, una nutrición adecuada, la educación o una 
vivienda, mientras no tengamos garantizados estos cuatro derechos principales para cada 
habitante de este país no estamos aportando ni haciendo nada, tendremos una sociedad injusta 
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o atrasada si todo sigue así, lo cual ya es evidente, así que quise comenzar  a vivir una realidad 
que me permitiese estar más cerca de la situación actual, es por eso que me fui de la capital 
a vivir al cauca, solo sueño con que más de un niño crezca feliz y con mejores oportunidades 
y en familia, con derechos, por lo menos en una ciudad o pueblo con las condiciones de 
confort. 
 
Me perdí en un sin fin de razones por querer cambiar el mundo, me convertí en inventor, el 
problema era que no tenía dinero para salir a crear una empresa, y necesitaba una idea que 
me diera fuerza para empezar, el primer paso es brindar educación y darles la oportunidad a 
las personas de estudiarse, para que así, encuentren su verdadera vocación.  
 
Agradezco profundamente a las personas que me permitieron llegar hasta acá, porque es 
imposible haberlo hecho sin ellos y más en un país así, gracias a mi familia a mis papás a mi 
hermanita, por su apoyo incondicional, agradezco a cada uno de mis compañeros, también a 
mis hermanitos  de mi adorada selección y los no tan amigos, sino compañeros de camino, 
personas que demostraban que el amor al placer  demuestra lo inseguros que somos de 
nosotros mismos, y eran muchos amigos que de pronto, esos innumerables defectos se deben 
a los innumerables problemas, que en realidad todos tenemos, siempre intente pensar que el 
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son innumerables personalidades, me refiero desde colegas del colegio Cafam hasta la 
Universidad Católica de Colombia. Hoy veo esto como un logro, un primer paso, hacia lo 
que es mi felicidad, hoy ya no pienso que la ataraxia lo sea todo, hoy quiero ser esa hormiga 
que es agradecida con la hoja que la cubre del sol, aprendí que somos parte de un todo, y que 
lo importante no solo es ser Arquitecto, Médico, abogado, economista ni psicólogo, sino que 
lo más importante es “ser”, ese es el primer paso para poder hacer algo, y para mi ese es el 
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A finales del 2018 se realizó un enfoque en el desarrollo arquitectónico educacional ya que 
durante 3 semestres de la universidad el tema a trabajar fueron los equipamientos 
dotacionales educativos, partiendo de esta premisa se buscaron soluciones a problemáticas 
importantes identificadas en el desarrollo de los proyectos, como por ejemplo la localidad 
con mayor índice de educación tenía más colegios pero sus resultados eran menores, después 
de realizar el estudio en sitio encontramos más problemas, el área en espacio público por 
persona no se cumplía de acuerdo a las estadísticas internacionales, comprometiendo así la 
calidad de vida de los habitantes, (Repository.ucatolica.edu.co, 1386) pues no se tenía 
tampoco espacios complementarios que contribuyen a la educación. Por eso en el presente 
documento se realiza el enfoque hacia las aulas STEAM(Santillán et al., 2020), teniendo en 
cuenta que nos basamos en que queríamos modificar las aulas y sus métodos de aprendizaje 
, solo una aula STEAM  tiene un costo de 100 millones de pesos debido a que cuenta con la 
última tecnología, a la falta de recursos para el alto financiamiento de cada una de estas aulas 
se buscó una solución, y fue crear un material con características muy sobresalientes y  así 
agilizar procesos de construcción para  no generar sobrecostos y trabajar en colectivo con 
otros arquitectos, al saber el costo real de producción y lo que se paga hoy en día por la 
materia prima, encontramos que para llevar a cabo este proyecto, podremos sacar el flujo de 
caja de la producción de este material, y así poder invertirlo en un futuro en el progreso del 
país. 
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At the end of 2018 a focus on educational architectual development was carried out since 
during 3 semesters of the university the subject to work were the educational equipment 
based on this premise, solutions were sought to important problems identified in the 
development of the projects, such as for example the locality with the (Burnett, 2009) highest 
level of education had more schools but their results were lower, after carrying out the study 
on site we found more problems, the area in public space per person was not fulfilled 
according to international statistics, this compromising the quality of life of the inhabitants, 
because there were no complementary spaces that contribute to education. That is why this 
document focuses on the STEAM classrooms, taking into account that we based ourselves in 
the fact that we wanted to modify the classrooms and their learning methods, only one 
STEAM classroom has a costo of 100 million pesos because it has the latest technology, a 
lack of resources for the high financing of each of these classroom was sought a solution. and 
was to create a material with very outsanding characteristics and this streamline construction 
processes so as not to generate cost overruns and work collectively with other architects, 
knowing the real cost of production and what is paid today for the raw material, we find that 
to carry out this project, we will be able to take the cash flow from the production of this 
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Los jóvenes que nacieron desde el año 2000 en adelante han crecido en espacios digitales 
con internet y celulares de alta tecnología donde su mundo y sus relaciones están inmersas 
por diversos dispositivos tecnológicos, diferentes herramientas de aprendizaje y formatos de 
videos o audios y en otros panoramas, requieren desarrollar competencias que les permitan 
enfrentar los retos de la sociedad actual(Burnett, 2009). 
 
     Es evidente que queremos proponer nuevas maneras de evaluar y enseñar las destrezas o 
competencias del Siglo XXI , estas se deben dividir en varias categorías , como lo muestra la 
sigla S T E A M  qué significa: ciencia, tecnología, ingeniería , arte y matemáticas, se trabaja 
interdisciplinar para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo por medio del 
conocimiento transversal basado en proyectos (Fonseca, 2020), no de manera aislada, como 
en el modelo convencional, si no unidas, como un sistema completo, asegurarse no en llenar 
al niño de información, si no en educarlo en valores en su primera infancia, y descubrir sus 
dones y habilidades, para después encaminarse, a la filosofía STEAM , que consiste en ”No 
importa tu cuanto sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes”. (Castro, 2018) 
 
En Colombia existen varias iniciativas de educación STEAM en marcha, en noviembre de 
2017 se inició con la declaración del municipio de Medellín, como ciudad STEAM + H, la h 
es de humanidades, Donde se proyectaba la implementación de este modelo en 
aproximadamente 135 a 158 instituciones educativas oficiales. Esto se realizó el 2 de 
noviembre de 2017, en ese momento se enunció a Medellín como territorio STEM+ H, patrón 
educativo que pretende modificar las aulas y sus espacios de aprendizaje para motivar a los 
mediados a la resolución de problemas e investigación.(Harmon et al., 2019) (Santillán et al., 
2020)  
La pregunta es, ¿por qué necesitamos actuar ya?, porque no solamente las pruebas pisa y la 
comparación mundial nos dicen que China es el mejor puntaje, con 603 puntos en las pruebas, 
(Olaya Delgado et al., 2018) 
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Esto quiere decir que la economía del país con mejor educación está dando resultados y no 
sólo eso nos demuestra que tenemos que capacitarnos mejor para el futuro, un buen diseño 
arquitectónico, es de vital importancia, debe contar con  una buena distribución, mejores 
estándares espaciales y en lo posible materias primas del sector, trabajando dentro del 
esquema de sostenibilidad, pero partiendo de estas premisas, no basta, si no entendemos que 
no solamente el problema , se soluciona construyendo un buen diseño arquitectónico, si no 
que debemos comprender que el inconveniente  de  la educación va más allá de que  los niños 
asistan al colegio, pensemos un segundo, porque a los niños no les gusta el colegio, les falta 
la pasión a muchos, afortunados los que la encontraron a temprana edad una buena educación 
gracias a sus padres, competente y que esté a la altura para ver resultados en el futuro. 
 
Resulta que ahora tenemos que pensar que no solamente el ambiente de la educación de un 
niño está en el colegio, debemos entender que la educación está conformada por varios 
equipamientos, tales como, bibliotecas, espacios deportivos, espacios para compartir , para 
caminar, estas son características del espacio público, este es básicamente el que nos va a 
diseñar las actividades complementarias a la actividad de la educación y es acá donde nos 
encontramos con otro problema, que los índices de calidad de vida no son solamente con la 
educación, sino con respecto al área del espacio público o promedio por habitante, ya que no 
llega al 100% somos una ciudad poco espacio público. por (The Architectural Review | Tag 
| ArchDaily Colombia, n.d.) 
 
Entendimos que una propuesta medianamente coherente con las necesidades que estamos 
teniendo, podría ir enfocada a las diferentes  alternativas que  tenemos para generar espacio 
público en la ciudad, entender  qué políticas podríamos aplicar  para generar espacio público, 
por ejemplo: necesitamos 7000 hectáreas nuevas de espacio público en la ciudad de Bogotá 
, ya que por metro cuadrado cada persona debería tener derecho a 15 mt2 de espacio público 
, pero la realidad es que por persona estamos teniendo 3 mt2 . en Bogotá hay 37.752 m2 y 
tenemos   7 millones ciento ochenta y un mil habitantes. El tema se está normalizando a 
través de los planes parciales, entonces nos debemos enfocar en la educación y métodos de 
construcción que le den mayor calidad de vida a una persona.  
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Objetivo general  
 
Se va a desarrollar un tratamiento con el agua del río a través una propuesta de terraceo para 
aumentar el tamaño del caudal y así su ecosistema, una vez hecho esto se utilizara el río como 
eje organizador para ubicar las aulas experimentales de ciencia ,física y química dentro de 
un ecosistema diseñado para aprender en el espacio exterior, específicamente junto al rio, 
como pauta  ,contemplando hacer prácticas reales en sitió a través de herramientas 
complementarias a nuestras aulas STEAM exteriores urbanas y  nos apoyaremos en métodos 
que  aportan a la comprensión teórica y práctica que contribuyen al aprendizaje acelerado, y 
de esa forma  ayudar a los estudiantes y transeúntes a  entender cómo funcionan los 
ecosistemas y sus diferentes funciones en el planeta tierra, con el diseño urbano el objetivo 
es reactivar el interés por cuidar el cuerpo de agua existente y motivar a los estudiantes  a ir 
más allá permitiendo les hacer experimentos que les aporten experiencia y teoría , para que 
en el futuro no se bote basura y exista una identidad que ayude a cuidar el ecosistema y así 
mantenerlo más vivo y limpio y de esa forma utilizar este espacio como un laboratorio 
biológico donde tendremos acceso a la fauna y su ecosistema  y poder  enseñar las destrezas 
o competencias del Siglo XXI con clases al aire libre ,  y de esa forma desarrollar un diseño 
tanto arquitectónico como urbano con un enfoque STEAM(Russo, 2021). 
Objetivo específico 
 
- Mejorar el sistema educativo a través de la Arquitectura Sostenible y neurológica  
- Trabajar en los espacios complementarios que influyen en la Educación 
- Buscar los recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo  
- Creamos un material para la construcción, el cual nos permitirá financiar las primeras 
aulas STEAM de acuerdo a nuestros menesteres. 
- Conseguir alianzas estratégicas   
-Construir presas para elevar el nivel de agua  y el ancho del caudal , y ubicar las actividades 
complementarias en este espacio experimental de ciencia ,física y química dentro de un 
ecosistema diseñado para aprender en el espacio exterior, para así  hacer prácticas reales en 
sitió a través de herramientas complementarias a nuestras aulas STEAM y de esa forma 
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utilizar este espacio como un laboratorio biológico donde tendremos acceso a la fauna y 
ecosistema para así poder  enseñar las destrezas o competencias del Siglo XXI con clases al 
aire libre ,  y de esa forma desarrollar un diseño tanto arquitectónico como urbano con un 
enfoque STEAM. 
-Reactivar el interés por cuidar el cuerpo de agua existente actualmente, para que en el futuro 
no se bote basura y exista un ecosistema más vivo y poder utilizar este espacio como un 
laboratorio biológico de nuestro modelo, donde existirá fauna y una total conexión con la 




El primer paso para que esto ocurra es que el país debe entender lo importante que es la 
educación en el progreso de un país, y que estamos atrasados y nuestros sistemas educativos 
no cuentan con las herramientas requeridas para adquirir las competencias del siglo XXI. Ya 
que nuestras aulas no están dotadas con las herramientas necesarias para capacitarnos 
interdisciplinarmente hablando. 
 
La filosofía STEAM se basa en un concepto el cual es “no importa cuánto sabes, si no que 
sabes hacer con lo que tú sabes” el sistema educativo que planteamos en este modelo está  
enfocado en que la básica primaria debe estar dirigida  en valores y debe contar con un 
constante descubrimiento de tus gustos y habilidades, para que ya más adelante, este sistema 
permita identificar más fácil las habilidades de los estudiantes y puedan escoger un arte o 
electiva que les aporte en un futuro   trabajar  desde la perspectiva  de la ética y la moral 
observando de cerca lo importante que  es estar   enfocado en el “ser” .  
 
Las personas que han tenido contacto con el proyecto les ha llamado mucho la atención al 
entender las magnitudes de sus alcances educativos y sociales, la razón de este proyecto 
será el resultado en nuestra juventud del futuro, cuando tengamos todos nuestros productos 
propios de construcción sostenibles y logremos bajar costos e invertir para poder cumplir la 
meta de llevar a cabo un aula STEAM en cada departamento del país. 
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Estamos dentro de un ecosistema adecuado para aprender en el espacio exterior al intervenir 
el espacio por donde fluye el rio, haciendo un terraceo atreves de pequeñas represas, se 
crearán espacios de permanencias sobre el rio, los cuales nos permiten utilizar este espacio 
como un laboratorio biológico en una zona urbana de nuestro modelo, donde existirá fauna 
y una conexión directa con la naturaleza para así poder enseñar las destrezas o competencias 
con clases al aire libre.  
¿se utilizará el río como eje organizador para ubicar las aulas experimentales de 




Este documento maneja un tipo de investigación descriptiva la cual se encarga de estudiar y 
describir una problemática social basada en la educación donde  lo más relevante es encontrar 
una solución  a la  situación problema y de esa forma encontrar estrategias que  permitan el 
progreso, partiendo de que  no estamos aprendiendo nuevas estrategias de aprendizaje ya que 
nuestras aulas no están dotadas con las herramientas necesarias para capacitarnos 
interdisciplinarmente(Hernández Sampieri et al., 2010) ,en este  contexto partimos de un 
modelo arquitectónico urbano y constructivo que responde a las necesidades de sector, 
buscando ubicar el primer centro educativo STEAM en Villa de Leyva  y al hacer la 
comparación con aulas o colegios del sector  nos damos cuenta que no se construyen aulas 
de esta índole por su alto costo, ya que una aula de 90 mt2 con, robótica educativa, impresión 
3D, electrónica, creación y programación digital,   laboratorio digitales y energías renovables 
, ingeniera en el aula, pantalla 6 en 1 y espacio de relajación, tiene un costo de 100 millones 
de pesos , por lo tanto quisimos buscar una fuente de ingresos que tuviera relación directa, 
con una problemática social, y nuestro material cumple con estas características y a través 
del vamos a comenzar a llevar a cabo el proyecto de las aulas(Serrato, 2021). 
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En el diseño de Villa de Leyva se desarrollarán cuatro represas de una dimensión de 5 metros 
por 3 metros, para aumentar el caudal del rio, cada una contara con un espacio de permanecía 
al aire libre y funcionara como un pequeño puente haciendo una unión urbana con el museo 
de la moneda que está del otro lado del rio, así se lograra relacionar un hito con nuestro 
proyecto y lograremos que la gente interactúe y recorra el lugar , utilizando como referente 
el mambo, por sus conexiones con sus diferentes tensiones visuales y espaciales. 
  las ciencias son esenciales en la enseñanza para que el estudiante construya el conocimiento 
mediante la aplicación de las mismas. Lo que se busca dejar claro con este sistema 
pedagógico es comprender la aportación de la metodología STEAM al progreso del 
aprendizaje significativo (Briones, G. (1998). 
 
Una parte de la   investigación   se llevó a cabo experimentalmente hablando, junto a 
redtech y el Colegio Moderno de Bogotá donde se ejecutó una Aula con herramientas 
STEAM para la primera infancia, creando el gimnasio para poder identificar las diferentes 
habilidades que ya los niños estaban desarrollando al utilizar, las herramientas didácticas de 
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1. Marco Teórico Conceptual 
Se desarrollaron varias actividades que se basaron en indicadores psicológicos, los 
cuales buscaban que a través de los materiales las personas se sintieran mucho más 
cómodas y de esa forma recorrieran el espacio urbano e interactuaran con el (1) se 
trabajaron texturas y colores llamativos para poderse sentar en el piso en áreas 
urbanas, (2) en los espacios tanto interiores como exteriores, trabajamos  con 
mobiliario poli funcional y geometrías diferentes de acuerdo a la función de cada 
Aula (3) aprovechamos el cuerpo de agua, con actividades para poder caminar sobre 
el rio, y poder interactuar con la fauna (4) utilizamos troncos de árboles, para hacer 
espacios de joga y actividades de equilibrio, áreas de sanación y relajación espacios 
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Figura No. 3 –  espacios urbanos STEAM 





1.1 identificación de la situación problémica 
 
Un informe de la ONU del año 2018muestra que la capital colombiana está dentro de las tres 
ciudades más densas del mundo. (Ruiz, 2017)  
 
Pero lo más impresionante es que de las 19 localidades Urbanas de la ciudad, nueve son aún 
más densas que el promedio, lo que quiere decir que tienen más habitantes por kilómetro 
cuadrado y la más alta es Bosa en el suroccidente con 38.995 habitantes.(Zonas Que Tienen 
Más Habitantes Por Km Cuadrado En Bogotá - Bogotá - ELTIEMPO.COM, 2019) 
Enfrentando el problema que es de densidad y el número de cupos infantiles limitados por la 
sobrepoblación, la ciudad consolidada que es la ciudad que necesitamos hoy en día plantea 
una solución a través de planes parciales. (Zonas Que Tienen Más Habitantes Por Km 
Cuadrado En Bogotá - Bogotá - ELTIEMPO.COM, 2019) 
 
Al hacer un comparativo de ciertos indicativos de calidad de vida a nivel internacional  por 
cada habitante deberíamos tener 15 m2 por persona, pero en realidad estamos teniendo 3.5 
Se identificó un déficit impresionante de espacio público, el espacio de vivienda al que tienen 
derecho  las  personas que habitan. Bogotá es uno de los mayores cuadros de la desigualdad  
social.(Estudio Revela Los Metros Cuadrados En Los Que Vive Una Persona En Bogotá 
Según Su Estrato | Vivienda | Mis Finanzas | Portafolio, 2017) 
Y lo afirmo  basando me  en la comparación  de datos de predios con la de población del 
Dane, y es evidente que los estratos más bajos  son los que tienen menos metros 
cuadrados  por habitante en sus viviendas, y los estratos  más altos tienen  casi  un 650 %  
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más   en promedio. Lo que quiere decir que el estrato 1 son 18 metros y en el 6 son 116 
metros. (Aguilar et al., 2016).  Como gestores de proyectos debemos proponer con base en 
las deficiencias que nosotros encontramos deben ir acompañados con una propuesta, un 
proyecto. los indicadores de calidad de vida no están ni siquiera por el 30 % que es lo que 
pide la organización mundial de salud. (Estudio Revela Los Metros Cuadrados En Los Que 
Vive Una Persona En Bogotá Según Su Estrato | Vivienda | Mis Finanzas | Portafolio, 2017) 
 
1.2 Situación de la educación pública en Bogotá en términos arquitectónicos y 
urbanos 
 
No se cuenta con el espacio público promedio por habitante, ya que no llega al 100 % somos 
una ciudad sin espacio público entonces la preguntas es ¿qué vamos a hacer como gestores 
de proyectos? espacios complementarios educativos. La falta de espacios urbanos y públicos, 
que son en el ambiente de educación de un niño, espacios con características como el espacio 
público interactivo y sus actividades complementarias que también hacen parte de la 
educación. 
 
Tenemos un déficit impresionante de espacio público, como gestores de proyectos debemos 
proponer, de las deficiencias que nosotros encontramos deben ir acompañados con una 
propuesta, un proyecto. Los indicadores de calidad de vida no están ni siquiera por el 30 % 
que es lo que pide la organización mundial de salud. (Zonas Que Tienen Más Habitantes Por 
Km Cuadrado En Bogotá - Bogotá - ELTIEMPO.COM, 2019)  
 
2. Proceso                                                                                                                   
2.1 ¿Cómo poder ejecutar un aula STEAM en cada uno de los Departamentos 
y Municipios del País?   
 
Un aula STEAM de 90 mts2 tiene un costo de 100 millones de pesos, ¿cuál es nuestra 
propuesta para poder ejecutar un aula STEAM en cada departamento y en cada municipio?  
18 
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¿Qué proyecto urbano tendríamos que hacer al respecto? sabemos cómo está la educación 
por localidades, sabemos cuáles tienen déficit, pero tenemos que tener una parte propositiva. 
ya que no contamos con dicho presupuesto(The Architectural Review | Tag | ArchDaily 
Colombia, n.d.; The Architectural Review | Tag | ArchDaily Colombia, n.d.) 
No obstante  el problema está en construir colegios iguales a los que se vienen construyendo,  
ya que no alteran el producto, y en este caso el producto es que seguimos sacando a la misma 
clase de estudiantes , El problema de la educación va más allá, si se tratara de que los niños 
nada más tuvieran que ir al colegio , pues el problema sería fácil, pero resulta que no, ahora 
tenemos que pensar que no solamente  el ambiente de educación de un niño está en el colegio 
,también hay otras características las cuales son : espacio público , el espacio público 
básicamente es el que nos  va a diseñar las actividades complementarias a la actividad de la 
educación, más adelante  nos encontramos con otro problema, que los índices de calidad de 
vida, no son solamente con la educación , si no con respecto al área del espacio público  o 
promedio por habitante, no llega al 100%, somos una ciudad sin espacio público, la pregunta 
es,  ¿qué vamos a hacer como gestores de proyectos? si para poder llevar a cabo un proyecto 
de dicha magnitud  necesitamos espacio público y al revisar los datos  y estadísticas, 




2.2 ¿Qué alternativas tenemos para generar espacio público en la ciudad? 
 
Una propuesta medianamente coherente con las necesidades que estamos teniendo es 
comprender las alternativas que podríamos aplicar para generar espacio público, partiendo 
de esta premisa Necesitamos 7 mil hectáreas nuevas de espacio público en una ciudad en la 
que cada vez, el valor del metro cuadrado es más costoso, En Bogotá hay 37,752 metros 
cuadrados, el tema se está normalizando a través de los planes parciales.  
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Es nefasto, no sirve ya que estamos aumentando el número de habitantes, aumentando el 
déficit de espacio público, los planes parciales buscan ese equilibrio. ¿Qué pasa con los otros 
índices, los índices de los equipamientos culturales, por ejemplo, cuál sería el ideal?  Dentro 
de su plan de desarrollo para Bogotá, cuáles son las políticas de desarrollo que tenemos para 
generar espacio público o las políticas de generación, para que nuestra ciudad sea competente 
en estándares de equipamientos culturales debido a que en este momento tenemos el 0.3 % 
lo cual es muy bajo. 
 
2.4 ¿Qué instrumentos de gestión se utilizan para generar espacio público? 
Cómo vamos a generar espacio público cuando tenemos una política ambiental que va en 
contra del verde, cuando queremos talar árboles y poner cemento. Debemos tener la 
Capacidad de gestionar un proyecto urbano y tener la capacidad de entender una problemática 
y hacer una propuesta Para subir los indicadores de calidad para implementar en un 50 % los 
indicadores de calidad actuales que tenemos. (Ruiz, 2017) 
 
2.5 La arquitectura de la ciudad es la respuesta a cada etapa de crecimiento 
“Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela” Rosan Bosch  
Cada barrio responde a las necesidades de nuestros ciudadanos en un modelo de interacción 
pedagógica Consciente el ambiente de educación de un niño está en el colegio y otras 
características las cuales son espacio público, básicamente es el que me va a diseñar las 
actividades complementarias a la actividad de la educación y nos encontramos con otro 
problema, que los índices de calidad de vida, no son solamente con la educación , si no con 
respecto al área del espacio público  o promedio por habitante, no llega al 100%, somos una 
ciudad sin espacio público. (The Architectural Review | Tag | ArchDaily Colombia, n.d.) 
Ciudad educadora con educación musical, artística, deportiva, creatividad, innovación, 
emprendimiento y educación financiera formará una nueva generación de emprendedores  
Para cambiar el mundo hay que formar nuevos ciudadanos que aprendan: a crear, investigar 
y trabajar en ambientes colaborativos y que al ser autónomos tengan la capacidad de generar 
ingresos mientras están estudiando, y  resaltando la importancia de espacios complementarios 
para la educación como lo son:  
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Zonas verdes, Vías para Transporte masivo, Conexión peatonal, Transporte escolar de la 
ciudad, Sistema de movilidad en bicicleta, entre otros. 
Teniendo claro esto, se desarrolló un modelo educativo, basándose no solo en la 
funcionalidad y belleza del diseño.  Durante noveno y décimo semestre, se ejecutaron dos 
proyectos, uno en la localidad de Bosa en Bogotá, y otro en Villa de Leyva, Así que teniendo 
claro esta premisa, no solo queremos basarnos en el diseño de cada uno de estos lugares, sino 
resaltar la importancia, de que, como gestores de proyectos, encontramos una problemática 
y a través de nuestro diseño y planeación, logramos detectar varias falencias y es importante 
comenzar a trabajar en ellas. 
Este proyecto investigativo, nos permitió darnos cuenta, Que como arquitectos,  somos 
gestores de proyectos y estamos cometiendo un error muy delicado  y es que en este caso 
específico, en Bogotá  hay  20 localidades y  la que tiene mayor índice de educación es la 
que tiene mayor número de colegios, eso qué quiere decir, que al construir más colegios no 
vamos a tener mejor educación, y nos deja muy en claro  que las Actividades 
complementarias son fundamentales, teniendo Clara esta premisa, hicimos  el estudio del 
arte, y comenzamos analizar proyectos(Colegios) en los países de primer mundo y nos 
encontramos con que ellos no tienen aulas convencionales como las de nosotros, ellos 
cuentan con  aulas STEAM,  después encontramos que el problema que están teniendo estos 
estudiantes, es que no tienen motivación, no les apasiona el estudio. 
 
 Así que como arquitectos y como gestores de proyectos creemos que es fundamental 
modificar el sistema pedagógico y darle prioridad a la formación prematura ya que(Ruiz, 
2017), es esencial poder tener un sistema basado 
(Salas & Alfonso, 2018) , este test nos ayuda  a conocernos  mucho más  y nos 
permite  entender a otras  personas a través de su  personalidad, comprendiendo  diferentes  
mecanismos de comportamiento ,   El sistema del Eneagrama describe nueve tipos de 
personalidad, cada uno es  distinto y sus interrelaciones también. Como podemos observar 
en la siguiente imagen.(The Architectural Review | Tag | ArchDaily Colombia, n.d.) 
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Figura No. 4. Códigos del Eneagrama 
Fuente: Elaboración por Roberto A. Pérez, Manuel de Eneagrama toma 1 página 138 
donde podemos identificar Cuáles son los talentos y aptitudes  más relevantes de estos niños, 
garantizando que el estudiante partiendo de sus dones y habilidades se les recomienda un 
pensul, Que permitirá que los estudiantes, estén más motivados, ya que están estudiando lo 
que les gusta, contando con las herramientas y espacios poli funcionales en las aulas, con un 
diseño que les permite tener  rotaciones para que en su formación, se den cuenta que desde 
muy pequeños están entrando al mágico universo del conocimiento, y tengan inculcado desde 
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Figura No. 5. Escuela Chuquibambilla  
Fuente: ArchDaily - (Escuela en Chuquibambilla - Marta Maccaglia, Paulo Afonso, Bosch 
Arquitectos, 2013) 
El colegio en Chuquibambilla es un proyecto ubicado en Perú n este caso fue referente por 
una de sus características principales y es que tiene una fuerte carga social, en el que la 
comunidad entra a ser parte del proceso y se involucra en el desarrollo con diferentes ideas 
y exponen sus diferentes necesidades,  ya que los mismos usuarios  han tomado conciencia 
como comunidad , y las mismas personas han  ondeado en las necesidades y carencias reales 
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del sitio.es por esto que este es el referente urbano, ya que nos permite entender lo importante 
que es, escuchar a los líderes sociales ya que ellos son la voz de los que no son escuchados, 
y de esa forma logramos cumplir y satisfacer al máximo sus necesidades.(The Architectural 
Review | Tag | ArchDaily Colombia, n.d.) 
 
Figura No. 6. Planos de la escuela de Chuquibambilla. 
Fuente: ArchDaily - (Escuela en Chuquibambilla - Marta Maccaglia, Paulo Afonso, Bosch 
Arquitectos, 2013) 
El colegio en Chuquibambilla es un proyecto con un enfoque sostenible (Escuela En 
Chuquibambilla / Marta Maccaglia + Paulo Afonso + Bosch Arquitectos | ArchDaily 
Colombia, n.d.), y sus indicadores psicológicos son muy altos, ya que la misma comunidad 
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se encargó de que el proyecto fuese llevado a cabo con materiales del sector, y teniendo en 
cuenta los principios de orden que en este caso, fueron las determinantes naturales, las cuales 
se tuvieron en cuenta para la distribución de las aulas, para que fueran mucho más cómodas, 
partiendo de la arquitectura vernácula lo único con lo que no contaban era con la suficiente 
tecnología teniendo en cuenta las competencias actuales del siglo XXI . (The Architectural 
Review | Tag | ArchDaily Colombia, n.d.) 
La Escuela Internacional de Diseño y comercio Lasalle College (La Escuela Internacional 
de Diseño y Comercio Lasalle College, n.d.) Es un referente totalmente distinto al anterior 
ya hablando de herramientas tecnológicas, las características de aulas de primer mundo, que 
cuentan con todas las herramientas para que sus estudiantes adquieran todas las competencias 











Figura No. 7. Escuela Internacional de Diseño y Comercio College 
Fuente: ArchDaily - (Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle College - MRV 
arquitectos, NOAH arquitectura, 2015) 
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Figura No. 8. Proyecto social en Bogotá D.C, kennedy.Colombia 
Fuente: ArchDaily - (colectivo Arquitectura expandida Kennedy) Bogotá Colombia 20 de agosto 
2015 
Las decisiones de diseño espacial de este referente son ideales ya que están desarrolladas 
partiendo de un problema de escasez de recursos materiales y esto es algo con lo que 
luchamos los arquitectos día a día y es un punto clave para no tener sobre costos y también 
nos permite ser sostenibles porque trabajamos con los materiales del sector también es un 
referente social donde la comunidad se une para recoger fondos que consiguen con 
actividades sociales, para la reconstrucción barrial.(Escuela En Chuquibambilla / Marta 
Maccaglia + Paulo Afonso + Bosch Arquitectos | ArchDaily Colombia, n.d.) 
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El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un experimento radical  donde  hicimos una 
revisión de los espacios de aprendizaje del Colegio Moderno donde  las bases conceptuales 
y teóricas de la metodología STEAM hasta el año 2018 no habían sido implementadas hasta 
que desarrollamos un modelo  basado en la  metodología activa de aprendizaje en la 
educación superior a finales del año 2019 (Asinc & Alvarado, B. 2019 - Google Académico, 
n.d.),  partiendo de que queríamos tener un espacio para identificar las habilidades de los 
estudiantes para así partir de la revisión de dos estudios previos realizados por  el autor, 
titulados: “Educación Steam: entrada a la sociedad del conocimiento” y “Steam 
methodology, as a resourceforlearning in high er education” y poder hacer un modelo más 
acorde a nuestros menesteres ,se mejoró la experiencia espacial con el ánimo de poder  
interactuar  constantemente con los niños a través de juegos didácticos y mobiliario poli 
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   Figura No. 1. Colegio Moderno Aula STEAM 
Fuente: Elaboración propia, Colegio Moderno diseño finalizado año 2019  
 
 
Se desarrollaron varias actividades que se basaron el indicadores psicologicos, los 
cuales buscaban que a traves de los materiales las personas se sintieran mucho mas 
comodas  y de esa forma recorrieran el espacio urbano y interactuaran con el (1) se 
trabajaron texturas y colores llamativos para poderse sentar en el piso en areas 
urbanas,(2) en los espacios tanto interiores como exteriores , trabajamos con 
mobiliario polifuncional y geometrias diferentes de acuerdo a la funcion de cada Aula 
(3) aprovechamos el cuerpo de agua, con actividades para poder caminar sobre el rio, 
y poder interactuar con la fauna (4) utilizamos troncos de arboles, para hacer espacios 
de joga y actividades de equilibrio, areas de sanacion y relajacion diganas de espacios 
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Figura No. 2 – Colegio Moderno Aula STEAM 
Fuente: Elaboración propia, Colegio 2019  
 
Se realizó un estudio   comparativo   Pre-test –Pos-test   con los estudiantes del Colegio 
Moderno donde se buscaba verificar un cambio, una vez hecho el modelo de aula STEAM, 
se les compara el antes y el después a los estudiantes para confirmar su progreso. (Martín-
Morales, 2013). 
 
en este caso queriendo identificar ese cambio, hicimos un test a estudiantes de quinto y cuarto 
grado del colegio moderno, donde nos basamos en: perfil del usuario, vigilancia estratégica 
y prospectiva modelo estratégico de aprendizaje ya que los indicadores psicológicos son 
supremamente importantes para que el aprendizaje sea mucho más acelerado. (Castaño, 
2006). Estos fueron los resultados.
 
Figura No. 9 – cuestionario hecho a estudiantes del Colegio Moderno. 
 Fuente: Elaboración propia, 2020  
Actualmente en el año 2020, el enfoque STEAM ha logrado posicionarse  en otros países del mundo, 
haciendo  posible combinar las artes con la ciencia dejando muy  en claro la importancia de la 
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interdisciplinariedad con  la tecnología , la matemática y  la ingeniería , esto no solo genera  
innovación , si no que despierta la motivación en los estudiantes les ayuda a  relacionar el pensamiento 
lógico con la creatividad y hace que comiencen a trabajar en solución de problemas, haciendo más 
atractivas las ciencias para los estudiantes (Santillán et al., 2020), queríamos hacer un análisis donde 
encontráramos las incomodidades de los estudiantes y volver a hacer el test después de que ya se 
había construido el modelo STEAM  en el colegio moderno.  
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Figura No. 10. Cuestionario hecho a estudiantes del Colegio Moderno 
Fuente: Elaboración propia, 2020  
Quisimos hacer partícipes a los niños con diferentes foros de debate sobre educación y 
formación STEAM para que los niños entendieran que íbamos a hacer en su colegio, así 
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como  en su formación  (Santillán et al., 2020)es fundamental comenzar a plantear modelos 
que trabajen en pro de desarrollar en los estudiantes competencias del siglo XXI. 
  




Figura No. 11. Potencialidades en Villa de Leyva 
Fuente: Sitio oficial Alcaldía de villa de Leyva - normatividad 2021 
Una de las pautas a la hora de reactivar espacios potencialmente para aglomeración de 
personas en nuestra cultura , es el rio, los ríos perimetrales sirven como base para formular 
estrategias de mejoramiento urbano, y es también  porque se pueden generar muchas 
actividades a su alrededor, el problema que tenemos en Villa de Leyva es que no existe una 
integración con el municipio con la estructura ecológica regional, no se tiene esa cultura, no 
se entiende o no se valora el ecosistema ambiental(Información Del Municipio, n.d.). 
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Figura No. 12 
Fuente: Sitio oficial Alcaldía de villa de Leyva - normatividad 2021 
 
Teniendo en cuenta que tenemos que favorecer la creación de parques verdes en espacios 
urbanos existentes y recuperar caudales que antes eran grandes ríos, es importante que el 
diseño que se ejecute o el tratamiento que se lleve a cabo  tenga que ver con la recuperación 
ambiental  y actividades que involucren a la población  y ayuden a la gente a  concientizarse 
de la importancia de  conservar el área de los parques protegidos, crear espacios que generen 
una integración del municipio con los transeúntes  y extranjeros para que se apropien del 
espacio y comiencen a proteger lo. 
 
Figura No. 13. Equipamientos patrimoniales y perímetros de Villa de Leyva. 
Fuente: Sitio oficial Alcaldía de villa de Leyva - normatividad 2021  
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Las actividades en Villa de Leyva son tradicionales, herencia de los españoles, indígenas y 
africanos. Entre carnavales ferias, desfiles, bailes, comparsas y cabalgatas, el año transcurre 
al son de música boyacense(Larraín, 2021), el 90 % de su población, pertenece y convive 
con su núcleo familiar, la economía de este pueblo está basada en el turismo, 40% de su 
población es rural, las personas tienen total identidad con su región, pero siempre que 
terminan sus estudios de bachillerato deben migrar a las ciudades si quieren continuar sus 
estudios.   
 
Figura No. 14. Tradiciones y datos poblacionales de Villa de Leyva año 2019. 
Fuente: Sitio oficial Alcaldía de villa de Leyva - normatividad 2021 
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Figura No. 15. Ubicación Lote. 
 Fuente: Elaboración propia, 2020  
El lote como se puede observar en la figura no. 7, está ubicado junto a un cuerpo de agua, y 
el puente que está enfrente a la propuesta es el Puente Real. De acuerdo a la normativa en 
Villa de Leyva no se puede construir más de dos pisos, este lote ya tiene la excavación de 
un nivel, lo cual quiere decir que podremos utilizar este nivel que ya tiene la excavación  
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Figura No. 16. cobertura vegetal en Villa de Leyva 
Fuente: Alcaldía villa de Leyva plano urbanizado, 2019 
Este plano nos permite analizar los diferentes parques y espacios de esparcimiento existentes 
en Villa de Leyva, y así mismo podemos identificar la falta de equipamientos dotacionales 
educativos, también encontramos que no tenemos centros Culturales(Información Del 
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5. Resultados Implantación, Memoria de Diseño y propuesta constructiva                                                                                        














Figura No. 17 . memoria de diseño conceptual   
Fuente: propuesta arquitectónica - Elaboración propia, 2019 
 
El diseño partió del enfoque en educar en  STEAM  partiendo de la  Ciencia y la Tecnología 
como hito , para más  tarde unir la Ingeniería y el Arte y mostrar que todo funciona como un 
sistema  donde se  combinan diferentes   materias para que los ciudadanos del futuro  
aprendan de manera autónoma y empírica con conocimiento acelerado y de esa forma,  los 
estudiantes ampliarán   sus  recursos y herramientas  siendo más creativos a la hora de 
resolver los problemas. (Ruiz, 2017) 
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Figura No. 18 implantación y espacios urbanos 
Implantación urbana de Villa de Leyva, elaboración propia, 2018  
 
Este proyecto se llevó a cabo en un lote irregular, teníamos una fachada con 14 metros de 
ancho, y  80 metros de profundidad, con  nuestro lote colinda un río del cual, solo queda un 
pequeño caudal,  la riqueza de este lote sin duda, es su contexto con   un aire patrimonial  y 
fresco , tiene recorridos  misteriosos y muy pocas curvas de nivel, en su contexto inmediato  
se mantiene  el blanco en la gran mayoría de la manzana  y las tensiones visuales laterales 
son muy interesantes, ya que al pasar el rio tenemos un  museo, se decidió utilizar como eje 
organizador  un  recorrido el cual tiene un punto y un contrapunto, partiendo de un restaurante  
que apoya el turismo y promueve nuestra comida y su  cultura, no la de otros lugares, el cual 
busca que las personas recorran el espacio e   interactúen con la naturaleza, en Villa de Leyva 
tenemos muy pocos retrocesos contra la fachada es por eso que buscamos jerarquizar el 
acceso simplemente con un retroceso y sin quitar le protagonismo  al contexto, nuestro 
modelo llego a aportar en la educación  y a sumar  con elementos principales para el progreso 
de un pueblo donde sus pobladores han tenido que emigrar en busca de nuevas 
oportunidades(Información Del Municipio, n.d.). 
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5.2 Propuesta Urbana 
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Figura No. 19. Características  espaciales urbanas. 
Elaboración propia, 2018 
 
Los  paradigmas educativos, apuntan a el desarrollo del estudiante como el protagonista de 
su propio aprendizaje(Ruiz, 2017). Para que esto sea posible, las aulas se han transformado 
en espacios tanto como interiores como exteriores donde el profesor tiene las herramientas 
para generar estrategias para dar un giro al aprendizaje (Díaz Quero Victor, n.d.), 
transformándolo en un espacio que incentiva en lo personal a cada alumno y también a cada 
docente a contribuir a enriquecer cada día las estrategias pedagógicas, con la intención de 
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Figura No. 20. Concepto implantación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
Nuestro modelo parte no solamente de un concepto, si no de la necesidad de responder a los 
menesteres de un sector   el cual su índice de educación   es bastante bajo. Por qué las personas 
tienden a emigrar a otras ciudades, ya que Villa de Leyva es un pueblo el cual basa su 
economía en el turismo, y cuando no hay turismo, se convierte en un pueblo fantasma, así 
que hemos implementado las condiciones en   este modelo para llevar a cabo el primer colegio 
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Figura No.21 vecinos 
Fuente: Elaboración propia, 2018 cubiertas contexto inmediato 
 
El Hormigón celular es también conocido como hormigón espumoso o aireado, consiste en 
un material de construcción muy liviano, destinado a la obra gruesa(Espejo Mamani, Carlos 
Enrique; Gomez Ramos, 2017), sus características principales es que es un material termo 
acústico y es resistente al fuego, este sin duda es una los mejores materiales para solucionar 
problemas acústicos, ya sea por contaminación auditiva vehicular o ruido en salones 
aledaños.  
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Figura No.22. Sistema Estructural zapatas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
Se utilizó un sistema porticado, con Hormigón celular, se requería no modificar la fachada 
para así no afectar con el patrimonio y no superar los dos pisos de altura, así que el material 
que nos ayudaría a solucionar la constante humedad y el regular una temperatura interior sin 





Figura No. 23. axonometría 
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6.  Estrategias proyectuales 
 
El proyecto inicial se iba a llevar a cabo en Bosa, durante decimo semestre, este tuvo un 
cambio drástico de ubicación a Villa de Leyva, dicho proyecto cambió en forma pero no en 
objetivo, teniendo como centro la educación, se realizaron análisis con respecto al sistema 
educativo planteado actualmente, teniendo en cuenta el ambiente en el que se educa en 
Colombia como país tercermundista y  poniendo un punto de comparación algunos países 
con  educación de primer mundo, los resultados arrojaron que las aulas que se implementan 
para el aprendizaje se quedan cortas, pues las nuevas generaciones (millennials) son una 
generación que demanda uso continuo de tecnología direccionada hacia el campo del saber. 
Una vez se entendió esta problemática se identificó en Villa de Leyva un gran porcentaje de 
estudiantes que prefirieron migrar hacia las grandes ciudades del país en busca de una 
educación óptima y pertinente en cuanto a recursos físicos y materiales para desarrollar sus 
habilidades siendo profesionales. Alrededor del mundo existen herramientas para suplir 
dichas necesidades, estas aulas STEAM son ambientes creados especialmente para el 
aprendizaje acelerado quisimos implementar un modelo de nosotros que nos permitiese ver 
un cambio en dicha propuesta arriesgándonos a plantear que en la primera infancia los 
estudiantes aprendan de valores y se realice una evaluación de habilidades y enfoque 
determinando así su directriz de aprendizaje 
 
7. ¿Qué pasa cuando la educación del siglo XXI, la arquitectura consciente, 
los privilegios de un entorno tecnológico y la ingeniería química se integran 
con un solo objetivo? 
  
Resulta un proyecto que piensa en la ejecución de  una Ciudad educadora, partiendo de que 
no tenemos recursos, para poder ejecutar un proyecto y que una tesis no se quede en un papel 
de blanco y negro,  así que creamos una estrategia  en conjunto, que nos permitirá tener el 
flujo de caja para poder ejecutar las primeras aulas steam en todo el país,   creamos un 
material, que mejorara la calidad de vida de las personas, y este producto nos permitirá tener 
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el flujo de caja, para tener las primeras Aulas steam en el país y de esa forma así comenzar 
con el desarrollo de la ciudad educadora , que forma  ciudadanos del mundo, Una ciudad 
educadora, sostenible, social, interactiva, dinámica, donde los ciudadanos viven bajo los 
principios de democracia , libertad ,orden y respeto por la vida, y sobre todo implementar lo 
más rápido posible, un nuevo sistema pedagógico basado en  la filosofía steam,  
comprendiendo que no importa cuánto sabes, si no , que sabes hacer con lo que tú sabes 
 
8. Nuestra empresa 




Figura No.24. Máquinas de AGarte design and Construction 
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Contamos con las máquinas de producción de nuestro material desde el año 2020, ya hemos 
conseguido vender más de 1.000 mil metros cuadrados en pandemia, estuvimos ubicados en 
Anda Lucia Valle, estas fotos fueron tomadas en nuestra bodega, la cual dejamos atrás en 







Figura No. 25. Máquinas de AGarte design and Construction 
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Figura No. 26 características de nuestro material 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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las características principales de nuestro material son: es impermeable, flota en el agua, es 
termo acústico, es mucho más liviano que el ladrillo tradicional, solamente un ladrillo 
aguanta 1.400 grados centígrados a continuación podrán observar cómo queda un muro 
terminado con nuestro pegante y nuestro ladrillo, se puede observar que es un ladrillo con un 
sistema machihembrado tipo lego, el cual permite que los tiempos en mampostería sean 






Figura No.27. Nuestro material ya está en venta y en uso 
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Figura No. 28. . primer modelo realizado para la ladrillera Meléndez. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
En la alianza que hicimos con la ladrillera Meléndez, los acuerdos para que trabajaran nuestro 
material fue maquilarles 6 diferentes modelos, de acuerdo a los moldes que nosotros teníamos 
existentes, el modelo de la figura no. 21, figura no.24 y figura no. 23 fueron los primeros en 
ejecutarse. 
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10.  Modelos y dimensiones actuales con sus respectivas características 
 
Figura No. 29 características de nuestro material 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Estos fueron los tres primeros modelos comercializados por nosotros y sus características, en 
la actualidad la formula ya mejoro y nos encontramos en procesos de innovación y reducción 
de costos. Gracias a estos tres modelos logramos llamar la atención de la ladrillera más 
importante del Valle del Cauca. 
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Figura No. 30. Segundo modelo realizado para la ladrillera Meléndez. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
El modelo de las figuras no.28 y 29 se están elaborando para reemplazar el farol y el 
bloquelón que comercializa actualmente la ladrillera Meléndez, la cual es una producción de 
1 millón de metros cuadrados al día, se pronostica que en 2030 la ladrillera Meléndez ya 
tenga una producción en todos los modelos con nuestro material. 
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Figura No. 31.  Tercer modelo realizado para la ladrillera Meléndez. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura No. 32. Tercer modelo realizado para la ladrillera Meléndez. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
El Bloque viga fue otro de los modelos requerido por la ladrillera Meléndez, por más de que 
no estamos haciendo actualmente el modelo, es uno de los siguientes proyectos a ejecutar. 
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Figura No. 33. Cuarto  modelo realizado para la ladrillera Meléndez. 




En este momento ya estamos ubicados en su totalidad en Santander de Quilichao, en esta 
alianza estratégica para el progreso con la Ladrillera Meléndez estamos creando nuevos 
materiales y proyectos a muy bajo costo con la facultad de que los diseños se llevan a cabo 
con nuestro material y así tenemos la posibilidad de bajar costos y ofrecer aulas STEAM de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 
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Figura No. 34. Estamos ubicados en Santander de Quilichao 






Queremos proponer nuevas maneras de evaluar y enseñar las destrezas o competencias del 
Siglo XXI, (Castro, 2018)El Programa de Arquitectura de la  Universidad   católica de 
Colombia plantea la calidad como un compromiso constante,  y por calidad también 
hablamos de mantener  la  vigencia  y  pertinencia  del  programa, ya que  hacen  partícipes  
y  mantienen  informados,  a cada  uno  de  los  miembros  que  intervienen  en  el desarrollo 
académico del programa(Facultad de Diseño - Universidad Católica De Colombia, n.d.). 
Esto quiere decir que buscamos estar actualizados con las competencias actuales requeridas, 
y trayendo a colación esto, ese es nuestro interés cuando intentamos implementar en este  
Proyecto educativo varias categorías , como lo muestra la sigla S T E A M  Qué significa 
,ciencia, tecnología, ingeniería , arte y matemáticas(Santillán et al., 2020), se trabaja 
interdisciplinariamente para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo por 
medio del conocimiento transversal basado en proyectos, Las nuevas teorías y paradigmas 
educativos, apuntan a la búsqueda del estudiante como el protagonista de su propio 
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aprendizaje(Ruiz, 2017). Para que esto sea posible, las aulas se han transformado en espacios 
tanto como interiores como exteriores donde el profesor tiene las herramientas para generar 
estrategias para dar un giro al aprendizaje esto como respuesta urbana y arquitectónica. Díaz 
Quero, V. (2006)  Se utilizó un sistema porticado, con hormigón celular, se requería no 
modificar la fachada para así no afectar con el patrimonio y no superar los dos pisos de altura, 
pero se quería trabajar con materiales del sector y con una materia que pudiera   ayudar a 
solucionar la constante humedad y el regular una temperatura interior sin necesidad de 
utilizar aire acondicionado, no solo cumplimos con estas expectativas sino que ahora tenemos 
un  material que  cumple con todos los estándares de calidad  , no solo queremos basarnos en 
el diseño de cada uno de estos lugares, sino resaltar la importancia, de que, como gestores de 
proyectos, encontramos una problemática, en este momento ya contamos con la producción 
de 30 mil ladrillos mensualmente, estamos haciendo alianzas para el progreso y la primera 
aula STEAM que se llevara a cabo será en la única ciudad insular de Colombia(Secretaría de 
Educación Distrital, 2020), lo que se está haciendo para llevar a cabo el proyecto, es partir 
de un proyecto de 65 glampings que funcionara como Hotel que será construido con nuestro 
material, y cuando se llegue al punto de equilibrio se construirá la primera aula STEAM en 
San Andrés y Providencia. en Villa de Leyva  y al hacer la comparación con aulas o colegios 
del sector  nos damos cuenta que no se construyen aulas de esta índole por su alto costo, ya 
que una aula de 90 mt2 con, robótica educativa, impresión 3D, electrónica, creación y 
programación digital,   laboratorio digitales y energías renovables , ingeniera en el aula, 
pantalla 6 en 1 y espacio de relajación, tiene un costo de 100 millones de pesos , por lo tanto 
quisimos buscar una fuente de ingresos que tuviera relación directa, con una problemática 
social, y nuestro material cumple con estas características y a través de el vamos a comenzar 




El Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tiene como fundamento 
psicológico, la construcción de un ambiente que propicie la avidez por el conocimiento, el 
compromiso social y la autonomía de la conciencia personal de todos los actores 
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comprometidos en el proceso, dentro de los preceptos enunciados en el PEI institucional que 
propenden por el ejercicio de la ética personal y del conocimiento en un entorno democrático 
y tolerante. Proyecto Educativo del Programa de (Arquitectura -PEP-. Bogotá: Universidad 
Católica de Colombia. 32 p)(Facultad de Diseño - Universidad Católica De Colombia, n.d.) 
 
Los paradigmas educativos, apuntan a el desarrollo del estudiante como el protagonista Para 
que esto sea posible las aulas se han transformado tanto en espacios interiores como 
exteriores donde el profesor tiene las herramientas para generar estrategias para dar un giro 
al aprendizaje y explorar la didáctica a través de espacios y proyectarse a la sociedad desde 
su identidad y sus necesidades actuales. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población en el aspecto urbano y arquitectónico es lo más innovador, junto con el diseño 
de sus espacios exteriores que da una conexión con el cuerpo de agua y sus laboratorios al 
aire libre, basado en psicoespacios que fortalecen el interés de aprender en aulas innovadoras, 
las actividades complementarias que se crearon a través de experiencias espaciales que 
apoyan el conocimiento acelerado. (Proyectos STEAM Para La Educación Primaria: 
Fundamentos y Aplicaciones Prácticas - Dialnet, n.d.) las metodologías activas como 
STEAM mejoran de forma significativa los resultados académicos, lo cual añade valor por 
encima del uso de clases magistrales, pues se aprende haciendo, desde la práctica pedagógica 
integral donde se trabaja en diferentes contenidos curriculares (Santillán et al., 2020). Y De 
esta manera, dada la importancia de la metodología STEAM para promover procesos 
transformadores en la educación (Lee, 2012), ya en el aspecto constructivo, todo está pensado 
para ejecutarse con nuestro material, lo que le permite, tener las facultades y características 
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